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己的特点 ,要正确看待入世后的机遇与风险。了解《服务贸易总协定》构架及具体内容 , 充分利用条款规定的

















基本一致 。从 1982年到 1990 年 ,中国的经济改
革和开放处于探索阶段时 ,国家对金融业的开放
也处于试点阶段 ,态度非常谨慎 ,仅批准了 25家
外资金融机构在我国的 5个经济特区内设立营业
性机构。
1990年开始 ,特别是 1992年以后 ,与我国加
大经济改革开放力度同步 ,我国的金融市场也加
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掌握主动 ,从而改善服务质量 ,提高竞争能力 。
3.积极利用《服务贸易总协定》规则 ,促进入
世后我国银行业的发展






































































持下 ,作好金融立法 、银行业改制工作 ,为国有商
业银行减负 ,加大科技投入 ,建立合理的人才培养
和激励机制 ,建立健全金融监管体系 ,从而提高我
国银行业综合素质和竞争实力 。总之 ,入世后前
景是光明的 ,但任重而道远 ,我国银行业应踏踏实
实作好每项工作 ,在竞争中迎来 21世纪的辉煌。
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